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I. Verslaggevers: 
*Naam, adres, contactgegevens, functie van de opstellers van het rapport en datum 
melding.  
Marc Dewilde, Stadenstraat 39, 8610 Kortemark 
051/61 01 68; 0477/56 04 23; marc.dewilde@rwo.vlaanderen.be 
Erfgoedonderzoeker archeologie OE 
Vaststelling: 28/03/2011; Melding: 29/03/2011; In kennisstelling: 30/03/2011; Veldwerk: 
30/03/2011 
Verder onderzoek: Nee, want rioleringswerken beëindigd. 
 
II. Identificatie 
*Een beschrijving van locatie van de site, met de volgende elementen: 
Provincie(s): West-Vlaanderen 
Gemeente(n): Nieuwpoort 
Deelgemeenten(n): 
Coördinaten: Lambert  X: 36615,76  Y: 203159,56 
Kadastergegevens: Nieuwpoort, 1° Afd., Sie A., openbaar domein 
Toponiem(en): 
Naam van de site: Duinkerkestraat 
Algemene beschrijving: topografie, bodemkundig, archeologisch; dus een algemene 
beschrijving van de criteria die voor de afbakening van de site zijn aangewend. 
De vindplaats bevindt zich in de Duinkerkestraat, tegenaan het kruispunt met de 
O.L.Vrouwstraat. Dit betekent net buiten, meer bepaald ten zuiden van de middeleeuwse 
stad, in de zone, die in de postmiddeleeuwen intensief werd versterkt. 
 
 
III. Archeologische nota 
* Een summiere beschrijving van het onderzoek dat voorafgaand aan het onderzoek op de 
site werd uitgevoerd.  
 
*De archeologische beschrijving van de site en het onderzoek dat heeft plaatsgevonden: 
methodiek van het onderzoek en de resultaten. . 
Tijdens de rioleringswerken in de Duinkerkestraat stootte men op een ondergronds 
gewelf, dat haaks op de straatrichting stond. De vindplaats lag dicht bij de kruising met de 
O.L.Vrouwstraat. Het bleek om een overwelfde waterloop te gaan. In doorsnede is dit 
gewelf segmentboogvormig. 
De breedte van de overwelving bedraagt een kleine 5 m. De muren waarop het gewelf rust 
zijn 1,30 m dik. De dikte van het gewelf schommelt tussen 0,55 (centraal) en 0,7 m 
(hechting met de steunmuren). Haaks op de overwelving staat aan elke kant een getrapte 
(muur)fundering, waarvan de dikte niet kon vastgesteld worden. De bedoeling ervan is 
onduidelijk. Voor dit alles werd gele polderbaksteen (21 x 9 x 5 cm) gebruikt. 
 
Poging tot interpretatie 
De Willem Deroolaan, de Duinkerkestraat en de O.L.Vrouwstaat vormen een trapezium, 
dat kan teruggevonden worden op allerlei postmiddeleeuws kaartmateriaal. Zowel in de 
Hollandse, als de Oostenrijkse periode valt dit op. Deze vorm is ontstaan door het dempen 
van de stadsgracht tussen de stadsmuur (Willem Deroolaan) en het voorliggende ravelijn. 
Zuidelijk verliep de toegang tot de stad (Duinkerksepoort) via dit ravelijn, dat ook wel als 
het bastion van Duinkerke bekend stond.  
De overwelfde gracht staat hier haaks op en vormde de aanzet van het volgende ravelijn of 
van een (sluis)constructie om water te lozen uit de grachten.  
*De referenties van de bronnen die zijn gebruikt.  
 
IV. Bibliografie 
*De referenties van de bronnen die zijn gebruikt.  
Laurent R. 1986: De havens aan de kust en aan het Zwin (doorheen oude plannen en 
foto’s), Brussel (20, 35) 
 
 
V. Trefwoorden 
*Aanduiden van trefwoorden voor de datering en identificaties van de site. 
Postmiddeleeuwen, versterking 
 
VI. Kaart.  
*De kartografische aanduiding van de site. De minimale vereiste precisie voor deze 
aanduiding is 1:5.000 (op kadasterkaarten).  
 
 
 
 
Lokalisatiekaart 
  
 
Registratie van de sporen  
 
 
 
 
Nieuwpoort op het einde van de XVIIde eeuw (Laurent, 20) 
 
 
 
Nieuwpoort in 1815 (Laurent, 35) 
 
 
VII. Foto’s 
 
 
Frontaal zicht op de overwelving. Achtergrond: O.L.Vrouwstraat 
  
 
Zicht op de overwelving in de as van de straat 
De graafmachine bevindt zich bijna ter hoogte van de Willem Deroolaan, de middeleeuwse 
stadsgracht. 
